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С.В.	 Готье	 –	 опытный	и	 эффективный	 организатор	 и	 активный	 общественный	деятель.	Он	 является	
главным	 специалистом-трансплантологом	 Минздрава	 России,	 председателем	 Научного	 совета	 по	 ком-
плексной	проблеме	медицины	«Трансплантология	и	искусственные	органы»	Российской	Федерации,	пред-
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седателем	комиссии	Экспертного	совета	РАМН	по	модернизации	и	инновационному	развитию	в	области	
трансплантологии	и	искусственных	органов;	председателем	Общероссийской	общественной	организации	
трансплантологов	«Российское	трансплантологическое	общество»,	членом	Совета	Европейского	общества	
трансплантологов,	членом	правления	Международной	ассоциации	хирургов-гепатологов	России	и	стран	
СНГ,	главным	редактором	журнала	«Вестник	трансплантологии	и	искусственных	органов»,	членом	ред-
коллегий	российских	и	зарубежных	журналов	–	«Анналы	хирургической	гепатологии»,	«Annals	of	trans-
plantation»	и	др.
С.В.	Готье	–	лауреат	премии	Правительства	Российской	Федерации,	награжден	многими	профессио-
нальными	премиями	и	ведомственными	наградами.
Сергея	Владимировича	отличают	большая	эрудиция,	необыкновенная	интеллигентность	в	сочетании	
с	работоспособностью	и	эффективностью	в	любом	деле,	которым	он	занимается.	Все	это	позволило	ему	
добиться	блестящих	успехов	в	научной	и	практической	деятельности	и	выдвинуло	в	ряд	ведущих	врачей,	
ученых	и	организаторов	здравоохранения.
Коллектив	Федерального	научного	центра	трансплантологии	и	искусственных	органов	имени	академи-
ка	В.И.	Шумакова	и	редколлегия	журнала	«Вестник	трансплантологии	и	искусственных	органов»	сердечно	
поздравляют	своего	директора	и	главного	редактора	с	юбилеем,	желают	здоровья,	оптимизма	и	еще	многих	
лет	успешной	творческой	деятельности.
